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(八)T 十 (イー)とT(ウー)の合音「イウー」なり縮めて軽 く「ユー」と発すべ し













































































母音字 「会話」5) 「文法」6) 現行音7)
ll アイー ア ェ
渭 ヤェ (実用上殆ど必要なし) 有8/
オイー エ /e/
ヨイー →工又はイエ /ie/
」l オイー オ ェ /we/
司 ウイー Tイ /wi/
司 ユイー 実用上必要なし
引 ― イ /xxli/
十 アイー Hと変 りなし















































































































































重初声 刃1  母   刈|















































































































































































































































































































































































田中徳太郎 (1924)「朝鮮語会話」F朝鮮文朝鮮語講義録」上巻 :『J刺7。l瑠アl登赳 Ol恐司 憩刊
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For Establishing Classification Criteria of Study Books
OH Daewhan
The aiin of this paper is to nnd characteristics of Korean language pronunciation
teaching in Colonial Korea as well as analysis and comparison of“Korean language
Conversation"and“Korean Language Pronunciation and Gran■l ar"fr m rヽ9
Tr・αれscんpι οデ【οr9αれVrttιれどαЮJ Lαれg,αgθ L9cサ秘r9s(F朝鮮文朝鮮語講義録J)
published by“The Society of Korean Linguistics"([朝鮮語研究会』).The auttor Of
this paper analyzes the contents of above IInentioned articles to reveal differences of
description related to pronunciation.Finding the differences enables comprehension
of Korean language pronunciation teaching of those days.MoreoveL it also enables
understanding prospective classincation criteria of studying books used for
pronunciation teaching.
1)Vowelsi there was no presentation of monophthongs;diphtongs of`y'
group have been conarmed.This is an evidence of false recognition of]玉angul
characteristics as well as teaching Korean、vith preferences to vowels co■?ng from
target language.Theェneaning of vowel is`sound' but in both articles it is shown
with a vowel lette■Ord r of vowels presentation in “Conversation" is according
to typical order while at the same tiine,order in “Granl14ar" in■uenced by
native tongue of learners,specines vowels that don't exist in」apanes  language.
Concentrating on description of vowel letters `1 ' and `―' ,the author compare
and analyzed description of vowel pronunciation rules using`furigana'printed in
“Conversationデ'generally rules of articulation are exposed by presenting phonetic
valuc of individual vowels,WEeanwhile, “Granimar"presents pronunciation of
individual vowels naturally distinctive feature and association between vowels.
2)Through the comparison and analysis of`重中群'and`復母音'constructed with
more than t、vo vowel letters,the author of this paper deter■lined great difier nces
in described phonetic values,Phonetic values of lnultiple vowels explained in both
articles differ and it is necessary to conarm if they Were pronounced accordingly to
their phonetic values.The author formahzed the necessity of reviewing bibliography
containing pronunciation of multiple vowels for that period.
3)Consonants:as there were signiacant differences in consonant orders
between the two articles the author concentrated on dividing in initials and nnals.
In“Conversation,"the consonants were strictl,divided between sil■ple consonants
and aspirated consonants,The reason was sixnply comparison to Japanese language
and intonation of Korean simple consonants were highligl■ted a  hgh  and softi the
adversary relationship between the sounds was not considered.The author、vas able
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to distinct the differences between the description of phonetic values oF consOnants
as well as between relationship between theni on the bases of description of
prOnunciation of`こ'a d`ス'.From this,the author concluded that in“ConversatiOn''
the consonants'phonetic value as wen as the intOnation were described simplヵwhile
in“Gra■1lnar"not only phonetic value of cOnsonants but alsO relationship among
the■l has been denned.
4)ConclusiOn fornl comparing and analysis Of cOnsonants is that the distinction
between siinple consonants,aspirated consonants and tense consonants has been
noticed and described.In Korean language the difference between these three groups
is signincant;depending on absence or presence of theni one may say if the authOrs
were aware ofthe sounds structure and system.
5)On the analysis and comparison oF nnals,the authOr cOnflrmed whether the
anals were described individually or、vith relation to other anal or vowel in both
articles.Beyond doubt the description of multi‐nnals was ahke.
6)Analysis and comparison of quote―unquote`change of sounds,'xnade clear that
as the authors of“GraHllnar"were native speakers of Korean language they were
not able to deane and explain`phonetics'rulos while authors of“COnversati n,''
who、vere foreign Korean language speakers denned above mentioned system.
By contrast,rules of palatalization,40t inentioned in“COnversation" have been
explained in“Gramma■"
7)Finallぁthe characteristics'analysis of both articles as studying l■aterials,
the author noticed that as a conlinon point with the lnodern educationa1 1■aterials,
the description and presentation of teaching items are alike;differences between
past and lnodern texts concentrated on note of cautions of educational guidance,
WIoreoveL in`(Granimar''there were exercises along with every teaching unit,
but there was no evaluation which makes this educatiOnal text more l■odern and
contemporized.
Based on the above results,the author was able to establish below classincation
criteria for studying lnaterials'contents in Co10nial Korea.
First of all,pronunciation teaching at that tiュme was rehant on Hangul、vhich is
phonographic systen■of、vriting.The signincant difference is in teaching articulation
by presenting sOunds individually or by relationship with other sounds up to
phonological structure.
Additionalltt it is possible to denne two categoriesi teaching siinply pronunciation
of Hangul which is a phonographic syste■l or presenting description together with
pronunciation along、vith the phonographic systenl but at the same ti14e ShOWing
differences between them(`辞三子呵')induding e.g,palatalization,
Above inentioned differences inay be seen not only in both articles but also in other
educational lnaterials of those days、vhich is a base for studying b00ks'analysis.
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